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Masa: [3 jam] 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
Jawab EMPAT soalan sahaja. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah. 
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1. Republik China 19 1 1 : 
membina negara China moden. 
Bincangkan pengalaman pertama golongan revolusi 
(100 markah) 
2. Dr. Sun Yat-Sen merupakan tokoh nasionalis China. Galurkan latar belakang dan 
peranan beliau dalam kebangkitan rakyat China. 
(1 00 markah) 
3. Analisis kejatuhan aliran nasionalis dan kebangkitan fahaman komunis di China. 
(100 markah) 
4. Bincangkan peranan Peristiwa 4 Mei 1919 sebagai pencetus kepada penubuhan 
Parti Komunis China. 
(1 00 markah) 
5.  Setakat manakah usaha Chiang Kai-Shek berjaya menyatukan negara China 
menerusi Ekspedisi Utara? 
(100 markah) 
6 .  Huraikan perkaitan antara Gerakan Melompat ke Hadapan dengan Revolusi 
Kebudayaan. 
(100 markah) 
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